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To See, Be Seen, See Each Other and Ourselves
The author proposes to initiate a regular series of
appraisals of Quebec women artists. In this first article,
Monique Brunet-Weinmann discusses Lorraine Benic, a
Quebecoise artist whose show in Montreal last December
intrigued many viewers.
Aujourd'hui, iI suffit d'affirmer: la creation des femmes en art
existe; je I'ai rencontree. Nul besoin de la prouver; il n'est que
, de YOIR. Elle est si nombreuse, si variee, si indubitablement
professionne//e que ce serait lui faire injustice de n'en parler
que dans un Cahier specialement consacre au sujet. D'ou
I'ambition de faire place dans ces pages a une chronique
reguliere. II est pour cela une autre raison: une tentative de
synthese sur la specificite eventuelle du langage plastique au
feminin ne peut etre que la resultante d'analyses ponctuelles
d'oeuvres particuliers et de leur mise en rapport, comme il
commence a s'en degager pour I'ecriture et/ou la parole. Mais
atravers une thematique litteraire commune et obsedante, la
tache s'avere plus ardue en peinture du fait que le 'sujets' n'y
sont pas necessaires depuis I'Art abstrait, et que les recurrences
y sont plus difficilement discernables.
Quoi qu'il en soit, iI est bon de commencer par une presenta-
tion des artistes (peintresses? comme on dit poetesse, pre-
tresse?), par une pratiqueae leur oeuvre, un regard critique
porte sur leur vision. Ce sera peut-etre la le meilleur service
feministre a leur rendre: la presse est fort limitee en ce qui
concerne la critique d 'art, laquelle d 'ailleurs, sauf rares excep-
tions, est aux mains des hommes - devrais-je dire aux yeux des
hommes? - et cette critique d 'art n'a pas pour mission d 'accor-
der une attention speciale aux creatrices, qui se contenteraient
sGrement qu 'elle leur porte une attention suffisante ...
Lorraine Benic n'a pas, aMontreal ou elle est nee en 1937, la
place que la qualite de son oeuvre devrait lui meriter. Mais
cette meconnaissance s'explique.
Apres avoir suivi les cours du soir aI'Ecole des Beaux-Arts de
Montreal, elle part pour Paris ou elle sejourne neuf ans, de
1963 a1972. Elle etudie la peinture aI'Academ ie Goetz et le
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dessein a Montparnasse 80, ateliers de la Ville de Paris en-
tierement libres ou les modeles sont fournis moyennant une
somme modique. Elle frequente cette ecole avec assiduite
pendant quatre ans, dix mois sur douze, cinq soirs par semaine
durant trois heures. C'est donc en France qu 'elle commence a
vivre de son enseignement comme professeur de gravure puis-
qu'elle a contribue a mettre au point avec Henri Goetz lui-meme
le procede qu'on appelle desormais la technique Goetz. Et
c'est en France qu 'elle a ses prem ieres expositions. Sa carriere
reste acommencer au Quebec quand elle revient en 1972. A
Montreal, si une certaine continuite dans sa representation
sur les cimaises se manifeste des cette date, sa seule exposition
solo remonte a 1967, a la Galerie Paris rue Notre-Dame ou
elle montre peintures, aquarelles et gravures. C'est I'ephemere
Galerie III qui inaugura en 1972 les expositions jumelees de
Benic et Tisari, suivie adeux ans d 'intervalle par les galeries
Boutique Soleil et Balcon les Images, expositions qui les font
connaltre comme graveurs. C'est ala gravure en effet que
Benic consacre alors tout son temps depuis 1969.
On savait mal, souvent, faire la distinction entre les oeuvres
des deux artistes, Benic et Tisari, le feminin et le masculin, le
maltre et I'eleve (Iisez maltresse et I'etudiant), et on ne savait
pas, sauf exceptions, que Lorraine avait pendant une douzaine
d'annees intensement pratique la peinture, son premier
medium. C'est progressivement, par I'intermediaire du dessein
travaille dans les annees 75-76 qu'elle retrouve, apres une
douloureuse periode d'adaptation durant laquelle elle doit
faire passer une technique picturale en retard de dix ans au
degre de maturite atteint par sa conception, sa reflexion
artistique. II faut se deprendre d'un geste appris, devenu in-
adequat, pour le reinventer, s'entralner a traiter le pinceau de
la meme maniere que le crayon pour tenter de faire coYncider
le projet mental et le produit manuel.
On comprend dans cette perspective ('importance de I'expo-
sition qu'elle vient d'avoir cl la Galerie Saint-Denis, ou elle
avait auparavant expose des desseins en mars 1976, dans la
petite salle. En decembre dernier, toute la cimaise lui etait
attribuee et elle montrait 17 desseins, 16 toiles, alors qu 'on
n'en avait pas vues a Montreal depuis 1967, et symbolique-
ment, pour mettre un terme a I'etroit assimilation Benic-
graveur, une seule gravure, minuscule, encadree avec sa plaque,
analogue aux grandes toiles par son esprit et sa structure.
L'accrochage etait pedagogiquement ordonne. Pres de cette
gravure intentionnellement enigmatique, le grand dessein en
couleurs (D.Cou.XX), aboutissement de deux annees de
pratique exclusive du crayon, resume et deploie tout le travail
microscopique patiemment poursuivi d 'une feuille a I'autre
comme en temoignaient les oeuvres disposees dans la petite
salle du fond, rappel de I'exposition de 76. Travail de·
Penelope aux petits points dont seul le compte-fils permet de
distinguer la finesse du trait, la variete des motif~, la regularite
du geste: toujours la meme orientation, la meme pression, la
meme precision, inlassablement. 1I en resulte une texture qui
don ne, effectivement, une impression tactile: douceur et
legerete de ces lainages arachneens du Cachemire dont une
piece entiere passe dans I'an neau d 'u ne bague. Des Iignes se
dessinent, plissements, ondulations geologiques dans des strates
de densites variees, ou courbes anatomiques decoupees dans le
tissu de la peau. Ce n'est pas pour rien que Benic, durant les
annees de Montparnasse 80, a peint des nus, des chairs, des
peaux, des teints: toute son oeuvre, meme la plus abstraite, en
est marq uee. .
Pour en revenir a ce dessein, comme tous les aboutissements,
il est aussi un point de depart. Son grand format alui seul
indique un desir de depassement. 11 a et~ le catalyseur du re-
tour a la peinture: sa base, appuyee sur une fine strate foncee
que soulignent deux traits· paralleles constitue, restructuree, le
motif de la toile premiere en date de la serie (1-H.T.77). Le
format en est allonge, privilegiant I'horizontale qu i revient
constamment chez Benic. La technique transpose picturale-
ment la maniere des desseins et tente d'apprivoiser le geste
au pinceau. On retrouve I'effet de texture, les points etant
plus visibles ici, plus colon~s, comme un tweed tres gaL C'est
manifestement une toile transitoire, interessante pour cela
meme, qui fait passer de la juxtaposition des points a la
superposition des couches, technique qui caracterise I'origi-
nalite de Benic.
En somme, elle opere en peinture la synthese de son experi-
ence de la gravure et du dessein. Du dessein, elle reprend les
points agrandis en graphismes de base, repartis en strates
qui structurent la toile en profondeur et lui donnent originelle-
ment le double ancrage d'une stabilite horizontale et de pro-
portions etablies au nombre d'or. De la gravure, elle retient
la decomposition du projet en passages pour atteindre a I'effet
voulu, et la superposition des plaques qui devient en peinture
superposition des couches de graphismes col ores. C'est tou-
jou rs un travail de Penelope, chaque couche effa~ant-mais sans
la defaire-Ia precedente, ajoutant voile de flocons a rideau
de pluie, mousseline de brume atulle de bruine, parfois jusqu'a
vingt epaisseurs sans matiere. 11 s'agit d'affiner la lumiere pour
qU'elle emane de la surface, diffusion·subtile dans des nuances
mauves, ou virides, ou grises. Si les oeuvres, vues 5uccessive-
ment, donnent uneimpression de similitude, on est frappe
par leur diversite quand on les voit ensemble, simultanement.
.La gradation des valeurs d'une toile a I'autre est alors aussi
del icate mais aussi evidente que les differences qu 'on remarque
entre les teints de plusieurs visages: comme eux, elles captent
differemment la lumiere.
Irisations, opalescences, flous impalpables beaux en eux-memes.
Mais, si les oeuvres n'etaient que.cela, elles s'ajouteraient aux
multiples evanescences agreables qui ornent les galeries. Lor-
raine Benic a d'autres exigences. Une composition savante
sous-tend les pulsations de la lumiere, empeche que tout se
dissolve dans le flottement du voile de la Maya. La structura-
tion du plan du tableau est present, nous I'avons dit, des la
couche initiale. Si Anima se plaIt aux apparences et aux effets
poetiques, Animus poursuit sa reflexion sur la problematique
de I'espace pictural et la planeite du tableau. C'est pourquoi
les formats allonges s'articulent en diptyques ou en faux
triptyques redoublant les montants du support et les con-
trariant parfois par le jeu d'obliques plus ou mains paralleles.
Une Hgne en trompe-I 'oeil simule le raccord de deux chassis
distincts. Les formats carres sont construits en abyme, I'emphase
portant sur la convention du cadrage et la tension, I'echange
qui s'installe entre rectangle et carre. Des jeux de damiers
verticaux mettent en evidence I'egalite des proportions qui
divisent le plan en strates horizontales. Et des traits, traces
en derniere etape, minces lignes continues ou interrompues,
uniques ou multiplices, reequilibrent le tout, ajoutant une
stabilite de surface a I'ancrage en profondeur, d'autant que
leur place est determinee au nombre d'or.
J'ai parle pre"cedemment d'un ordre pedagogique. Benic est
cette annee professeur a I'UQAM, quatre charges de cours, ce
qui, comme chacun sait, ne suffit pas a faire un poste a...
salaire complet. Je I'ai vue expliquer, avec I'enthousiasme et
la rigueur des bons professeurs, sa demarche a des visiteurs de
I'exposition. Elle y montrait tant de plaisir que les gens les
plus interesses repartaient sans acheter! La derniere a en
etre de~ue, elle s'e'n etonnait. Na'(vete, car ce n'est pas a
I'artiste a vendre ses toiles: le marchand est la pou r cela; ni a
les expliquer: c'est le role du critique. A chacun son metier ...
Modeste, patiente, honnete Lorraine Benic: comme sa
peinture, exigeante et lumineuse.
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